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Karya tulis (skripsi penciptaan) ini, yang berjudul “Domino Effect 
Sampah Sebagai Gagasan Karya Seni Rupa Mixed Media”, bertujuan untuk 
merumuskan deskripsi ide dan konsep serta mendeskripsikan visualisasi Domino 
Effect sampah. Sampah adalah suatu permasalahan besar yang hadir di dalam 
kehidupan, tak hanya memengaruhi manusia, namun juga seluruh komponen 
kehidupan di muka bumi. Metode yang digunakan berawal dari pengalaman 
melalui pengamatan dan eksplorasi kehidupan sosial dan lingkungan, serta 
didorong oleh stimulus internal dan dorongan intuitif yang merangsang emosi 
ketika melihat dampak negatif yang ditimbulkan sampah. Hal-hal tersebut 
memunculkan ide yang diekspresikan ke dalam karya seni rupa media campuran. 
Karya seni rupa mixed media yang diciptakan terdiri dari lima bagian dengan 
ukuran yang berbeda dan berorientasi portrait. Bagian-bagian karya yang 
diciptakan mengikuti konsep dan makna yang berbeda, namun secara keseluruhan 
menceritakan tentang dampak jangka panjang masalah yang berkaitan satu sama 
lain akibat adanya sampah. Cara penceritaan tersebut mengilhami untuk 
memvisualisasi konteks filosofis dan konseptual dalam karya seni rupa abstraktif, 
juga merupakan bentuk representatif dengan warna variatif menggunakan teknik 
impasto, unutk memiliki simbol artistik pribadi dan perpaduan beberapa teknik 
lainnya. Proses pengerjaan karya dilakukan dengan cara menggabungkan 
beberapa teknik melukis berdasarkan ekspresi perasaan yang dituangkan, 
sehingga nilai-nilai dapat tersampaikan. Hasil dari penciptaan karya ini 
diharapkan dapat membangun kesadaran bahwa sampah adalah masalah bersama 
dan menjadi acuan untuk menemukan inovasi serta ide baru dalam berkarya. 
 











This paper (creation undergraduate thesis), which is entitled “Waste 
Domino Effect as an Idea of Mixed Media Artwork”, aims to formulate the idea 
and concept description and also describe the visualization of the waste domino 
effect. Waste is a serious problem in life, not only it impacts humans, but also the 
entire living components in the world. The method used comes from the 
experience through the social life and environment’s observation and exploration; 
it is also driven by the internal stimulus and intuitive impulse, which evokes 
emotions when discovering the negative effects due to the waste. The 
aforementioned reasons bring up the idea, which later is expressed through a 
mixed media artwork. The artwork consists of five parts with different size, but 
they all are portrait-oriented. The five artwork parts follows distinguished concept 
and meaning towards one another, yet they all are related in delivering the long-
term negative effects of waste. The message-delivering style has inspired to 
visualize the conceptual and philosophical concept in abstractive artworks; it is 
also a representative form with various colors using the impasto technique, in 
order to have a personal artistic symbol and other techniques. The artwork 
creating process is done by including several painting style in accordance of the 
poured expression. The result of the artwork creation is expected to: (1) build an 
awareness of how waste is a severe problem, and (2) become a reference to find 
new ideas and innovations in creating artworks. 
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